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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui mekanisme pengajuan klaim asuransi 
atas debitur meninggal dunia serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh debitur pada 
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Kantor Cabang Surakarta, (2) 
mengetahui kendala yang dihadapi Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada saat ahli waris 
mengajukan klaim asuransi pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Kantor 
Cabang Surakarta, dan (3) mengetahui kendala yang dihadapi ahli waris dalam mengajukan 
klaim asuransi pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Kantor Cabang 
Surakarta. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pengamatan langsung pada PT. 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Kantor Cabang Surakarta yang 
beralamatkan Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 526, Laweyan, Kota Surakarta. Dalam 
pengumpulan data dilakukan selama kegiatan magang berlangsung. Data diperoleh dengan 
melakukan wawancara kepada karyawan dan beberapa ahli waris. Selain data yang diperoleh 
dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Kantor Cabang Surakarta penulis 
juga mencari referensi buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Mekanisme pengajuan klaim asuransi atas 
debitur meninggal dunia serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur pada PT. Bank 
Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Kantor Cabang Surakarta, (2) Kendala yang 
dihadapi oleh pihak bank pada saat ahli waris mengajukan klaim asuransi pada PT. Bank 
Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Kantor Cabang Surakarta, dan (3) Kendala yang 
dihadapi Ahli Waris dalam mengajukan klaim asuransi pada PT. Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional (BTPN) Tbk. Kantor Cabang Surakarta. 
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This research aimed: (1) to find out the mechanism of applying for insurance claim over 
dead debtor and the conditions the debtor should comply with in Surakarta Subsidiary Office 
of PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk., (2) to find out the obstacles 
(constraints) the Bank Tabungan Pensiunan Nasional encountered when beneficiaries applied 
for insurance claim in Surakarta Subsidiary Office of PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
(BTPN) Tbk., and (3) to find out the obstacles the Beneficiaries encountered in applying for 
insurance claim in Surakarta Subsidiary Office of PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
(BTPN) Tbk. 
In this research, the author conducted direct observation in Surakarta Subsidiary Office 
of PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk located in Brigjen Slamet Riyadi 
Street No.526, Laweyan, Surakarta City. Data collection was conducted during apprenticeship 
activity. The data was obtained by interviewing employees and some beneficiaries. In addition 
to data obtained from Surakarta Subsidiary Office of PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
(BTPN) Tbk, the writer also looked for book reference in Library of Economic and Business 
Faculty, Surakarta Sebelas Maret University. 
The result of research showed (1) the mechanism of applying for insurance claim over 
the debtor who was died and the conditions the debtor should comply with in Surakarta 
Subsidiary Office of PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk., (2) The obstacles 
(constraints) the Bank Tabungan Pensiunan Nasional encountered when beneficiaries applied 
for insurance claim in Surakarta Subsidiary Office of PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
(BTPN) Tbk., and (3) the obstacles the Beneficiaries encountered in applying for insurance 
claim in Surakarta Subsidiary Office of PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. 
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 MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“The only way to do great work is to love what you do” 
(Steve Jobs) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil. Kita baru yakin kalau kita telah 
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